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УДК 611.33+611.018 
ОСОБЛИВОСТІ МІКРОСКОПІЧНОГО УЛАШТУВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ 
ІНТАКТНОГО ШЛУНКА ЛЮДИНИ 
Свінцицька Н.Л. 
Резюме. Морфологічні дослідження були проведені на основі серії парафінових 
гістологічних зрізів стінки шлунка людини. Особливу увагу приділено скоротливим еле-
ментам стінки шлунка. Виявлена закономірність розподілу скоротливих елементів в регу-
лярному порядку, при якому їх сукупності мають контури комірок гексагональної форми. 
Крім того, серед м'язових елементів автор виділяє скоротливо-якірні елементи слизової 
оболонки шлунка людини, які відіграють важливу роль у підтримці рухомого зв'язку сли-
зової оболонки з м'язовою. 
Ключові слова: шлунок, слизова оболонка, скоротливі елементи стінки шлунка. 
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О.М.Слободян, Ю.Т.Ахтем'їйчук, Ю.Є.Роговий 
КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОГО 
ОРГАНОКОМПЛЕКСУ НА ПОЧАТКУ ПЛОДОВОГО 
ПЕРІОДУ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ 
Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці) 
Вступ. Однією з умов одержання фунда-
ментально значимих висновків та законо-
мірностей є розгляд організму як цілісної 
: истеми в індивідуальному та історичному 
: озвитку. Об'єктом дослідження мають бути 
не окремі органи, а що найменше їх органо-
комплекси, системи як одиниці інтеграції 
пецифічних форм, функції, процесів [2, 3]. 
Ембріональний розвиток включає про-
гресивний ряд певних явищ. Знання попе-
редніх стадій і визначення напрямку проце-
сів органогенезу, при яких наслідки однієї 
стадії перетворюються в умови наступної, є 
безумовним чинником, що сприяє глибоко-
му їх розумінню [4]. 
Для визначення закономірностей про-
цесів органогенезу дванадцятипалої киш-
ки (ДПК) і голівки підшлункової залози 
(ПЗ) важливо звертати увагу на особливості 
морфометричних змін у періоди їх приско-
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Морфологія Вк>»«« - р о б яем 5 с і 
реного (5 та 8-10 міс.) і сповільненого (6-7 
міс.) розвитку [1, 5-7]. Тому особливої ува-
ги надають вивченню початкового періоду 
становлення панкреатодуоденального орга-
нокомплексу в плодів. Проте кореляційний 
та регресійний аналізи між частинами ДПК 
та голівкою ПЗ 4-місячних плодів майже не 
досліджувалися. 
Метою дослідження явилось проведення 
аналізу кореляційних взаємозв'язків морфо-
метричних параметрів між частинами два-
надцятипалої кишки та голівкою підшлун-
кової залози 4-місячних плодів людини. 
Об'єкт і методи дослідження. Дослі-
дження проведено на 14 трупах 4-місячних 
плодів іп зііи методами макромікронрепа-
рування, виготовлення топографо-анатоміч-
них зрізів у трьох взаємноперпендикуляр-
них площинах, морфометрії. Статистичну 
обробку даних, включаючи кореляційний 
та регресійний аналіз, проводили за допо-
могою комп'ютерних програм «81аі,£гайс8» 
та «Ехеї 7.0». 
Результати досліджень та їх обговорення. 
На початку плодового періоду онтогенезу скла-
дові панкреатодуоденального органокомплек-
су набувають рис дефінітивної топографії. У 
плодів 4-х місяців спостерігаються складні 
топографо-анатомічні взаємовідношення всіх 
частин ДПК і голівки ПЗ (рис. 1). 
Результати наших досліджень показа-
ли, що діаметри різних частин ДПК на 4-му 
місяці внутрішньоутробного розвитку при-
близно однакові (табл. 1). Водночас довжи-
на низхідної, нижньої та висхідної частин 
ДПК є вірогідно більшою порівняно з дов-
жиною верхньої частини. При цьому най-
більшу довжину має низхідна частина ДПК. 
Довжина голівки ПЗ становить 6,48±0,088 
мм, а її діаметр - 3,87±0,106 мм. 
Таблиця 1 
Морфометричні показники дванадцятипа-
лої кишки (п=14) 4-місячних плодів (х ± 5х) 
Показники 
Анатомічні частини ДПК 
верхня низхідна нижня висхідна 
Діаметр, 
мм 
з , 4 4 ± 
Л -4 ЛЛ и, і ио 
з , 37+ 
Л Л"7П и,и / о 
з ,61 + 
Л 14/". и, і їй 
з ,34± 











б , п ± 
0 ,167р< 
0,001 
Примітка: р - вірогідність відмінно-
стей порівняно з верхньою частиною два-
надцятипалої кишки; п - кількість спос-
тережень. 
РИС. 1. Органи живота плода 195,0 мм ТПД. Ма< 
ропрепарат. 36. х1,4. 
1 - верхня частина дванадцатипалої кишки; 
2 - низхідна частина дванадцатипалої кишки; 
3 - нижня частина дванадцатипалої кишки; 
4 - висхідна частина дванадцатипалої кишки; 
5 — голівка підшлункової залози; 
6 - тіло підшлункової залози; 
7 - хвіст підшлункової залози; 
8 - печінка; 
9 - шлунок; 
10 - поперечна ободова кишка. 
Нами виявлені прямі кореляційні зале:- -| 
ності тім'яно-п'яткової довжини (ТПД) пл 
да з діаметром і довжиною верхньої частт: 
ни ДПК, діаметром нижньої частини ДПК 
діаметром голівки ПЗ (табл. 2). 
Діаметр верхньої частини ДПК позити; -
но корелює з діаметром її нижньої частики 
та діаметром голівки ПЗ. Довжина верхнь 
частини ДПК зв'язана прямою кореляцій-
ною залежністю з діаметром та довжино:-: 
нижньої частини ДПК, діаметром висхідн-:. 
частини ДПК та діаметром голівки ПЗ. ДОЕ 
жина низхідної частини ДПК позитивно кс -
релює з діаметром та довжиною її висхід-
ної частини. Діаметр нижньої частини ДП?. 
позитивно корелює з довжиною її нижньс і 
частини, діаметром висхідної частини ДПК 
та діаметром голівки ПЗ. 
У процесі дослідження виявлена пряу 
кореляційна залежність довжини нижньс: 
частини ДПК з діаметром і довжиною її в;: 
східної частини та діаметром голівки ПЗ. 
Діаметр висхідної частини ДПК прямо пре -
порційно корелює з довжиною її висхідно: 
частини. 
Найбільш істотні прямо пропорційні кс -
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Таблиця 2 
Пари кореляційних зв'язків між тім'яно-
п'ятковою довжиною, розмірами дванад-
цятипалої кишки та голівки підшлункової 







































0,704 < 0,01 
реляційні залежності між ТПД, діаметром 
і довжиною нижньої частини ДПК, довжи-
ною низхідної частини ДПК, довжиною і 
діаметром висхідної частини ДПК та діа-
метром голівки ПЗ представлені в вигляді 
діаграми та рівняння регресійного аналізу 
(рис. 2). 
Отже, 4-місячні плоди в цілому та пан-
креатодуоденальний органокомплекс харак-
теризується істотним синергізмом та інте-
грацією морфометричних параметрів, що 
підтверджено наявністю 19 позитивних ві-
рогідних кореляційних зв'язків. Виявлені 
у цей період розвитку прямі кореляційні 
залежності ТПД плода з діаметром і довжи-
ною верхньої частини, діаметром нижньої 
частини ДПК та діаметром голівки ПЗ зу-
мовлені однаковою швидкістю біосинтетич-
них процесів цих морфометричних парамет-
рів і плода в цілому. 
Прямі кореляційні залежності між роз-
мірами різних частин ДҐІК та голівки ПЗ 
впродовж четвертого місяця пренатального 
періоду зумовлені інтеграцією розвитку до-
сліджуваних структур. 
Прямо пропорційні кореляційні залеж-
ності між ТПД, діаметром і довжиною ниж-
ньої частини, довжиною низхідної частини, 
довжиною і діаметром висхідної частини 
ДПК та діаметром голівки ПЗ на 4-му міся-
ці внутрішньоутробного розвитку вказують 
на високий ступінь інтеграції та синергізму 
взаємозв'язків між досліджуваними пара-
метрами. 
Висновки. 
1. Для складових панкреатодуоденального 
























0,815 < 0,001 
ТПД Діаметр 






















































































0,639 < 0,02 
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ТПД = 114,09 + 20,35 діам. 










ТПД = 104,33 + 21,44 шир. 
голів. ПШЗ; г= 0,785; 













Довж. нисх. ДПК = 0,616 + 0,986 
довж, висх. ДПК; г= 0,925; 
п= 14; р < 0,001 
0 
Довж. нижн. ДПК = 1,22 + 1,07 діам. 
висх. ДПК; г— 0,843; 










Рис. 2. Регресійний аналіз між тім'яно-п'ятковою довжиною, діаметром і довжиною нижньої частини 
довжиною низхідної частини, довжиною і діаметром висхідної частини дванадцятипалої кишки та діа-
метром голівки підшлункової залози 4-місячних плодів 
г - коефіцієнт кореляції, р - вірогідність кореляційного зв 'язку, п - кількість спостережень. 
стиві синергізм та інтеграція, що підтвер-
джено наявністю між ними позитивних 
вірогідних кореляційних зв'язків. 
2. Істотні позитивні кореляційні зв'язки 
синергічної інтеграції виявлені між ті-
м'яно-п'ятковою довжиною, діаметром 
нижньої частини дванадцятипалої киш-
ки та діаметром голівки підшлунково 
залози; довжиною низхідної частини 
довжиною висхідної частини дванадцят 
палої кишки; довжиною нижньої час~ 
ни та діаметром висхідної частини два:-: 
дцятипалої кишки. 
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Перспективи подальших досліджень. 
Доцільно з'ясувати регресійну залежність 
між морфометричними показниками двана-
дцятипалої кишки і голівки підшлункової 
залози із судинно-нервовими структурами. 
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УДК 611.36/.37.013 
КОРРЕЛЯЦИОННЬІЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОГО 
ОРГАІІОКОМПЛЕКСА В НАЧАЛЕ ПЛОДОВОГО ПЕРИОДА ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА 
Слободян А.Н., Ахтемийчук Ю.Т., Роговой Ю.Е. 
Резюме. Проведено морфометрическое исследование двенадцатиперстной кишки и го-
ловки поджелудочной железьі іп зііи на 14 трупах плодов 4-го месяца. Установленьї 
существенньїе положительньїе корреляционньїе связи синергичной интеграции между те-
мянно-пяточной длиньї, диаметра нижней части двенадцатиперстной кишки и диаметра 
головки поджелудочной железьі; длиньї нисходящей части и длиньї восходящей части 
двенадцатиперстной кишки; длиньї нижней части и диаметра восходящей части двенад-
цатиперстной кишки. 
Ключевьіе слова: двенадцатиперстная кишка, головка поджелудочной железьі, морфо-
метрия, регрессионньїй анализ, плод, человек. 
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СОККЕ^АТIОN АМАЕУ8І8 ОЕ ТНЕ РАКАМЕТЕК8 ОЕ ТНЕ РАХСКЕАТОБІЮВЕ-
\АЬ ОКСА]ЧОСОМРЬЕХ АТ ТНЕ ВЕОШІЧШа ОЕ ТНЕ ЕЕТАЬ РЕКІОБ ОЕ НИМАК 
О О Т О О Е К Е 8 І 8 
81оЬос1іап А.N.5 АкЬіетіісЬик Уи.Т., КОЬОУОІ Уи.Уе. 
8ишпіагу. А т о г р Ь о т е і г і с зіисіу оі Ше сіиосіепит апй Ше рапсгеаііс Ьеасі Ьаз Ьееп саг-
гіесі іп зііи оп 14 согрзез оі: іеШзез оі Ше 4Ш т о п Ш . ТІїе аиШогз Ьауе езіаЬИзкесІ еззепііаі 
розіїіуе соггеїаііопз о і зупег§іе іпіе^гаііоп Ьеішееп Ше рагіеіо-саісапеаі Іеп^Ш, Ше сііат-
еіег о£ Ше Іолтег рогііоп о£ Ше сіиосіепит апсі Ше с!іатеі;ег оі Ше рапсгеаііс Ьеасі; Іеп^Ш оі: 
Ше <1е8сепс1іп£ рогііоп ап(і Ше Іеп^Ш оі Ше азсепсііп^ рогііоп о і Ше сіиосіепит; Ше Іеп^Ш 
оі Ше Іотоег рогііоп апсі Ше сііатеіег о і Ше йиосіепаї азсепсііп^ рогііоп. 
Кеу теогсіз: сіиосіепит, рапсгеаііс Ьеасі, тогрЬоте і гу , ге^геззіоп апаїузіз, іеіиз, Ьитап. 
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